<特集>国語教育における「読む」-研究と実践の可能性をひらく- 教室で読むということ -「山月記」」の実践を踏まえて- by 横堀 利明
教
室
で
読
む
と
い
う
こ
と
|
|
「
山
月
記
」
の
実
践
を
踏
ま
え
て
|
|
は
じ
め
に
最
初
に
私
的
な
回
想
か
ら
稿
を
起
こ
し
た
い
。一
九
九
八
年
六
月
七
日、
社
会
文
学
会
春
季
大
会
に
お
い
て
「
「舞
姫
』
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
題
で
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
分
科
会
で
は
元
I
C
U高
校
の
鳥
居
明
久
氏
が
「
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
、
都
印
刷
!X科
大
学
の
田
中
実
氏
が
司
会
を
さ
れ
た
。
発
表
の
打
ち
合
わ
せ
を
事
前
に
行
い
、
田
中
氏
、
鳥
居
氏
と
発
表
の
方
向
性
に
つ
い
て
話
を
し
た
折
、
筆
者
は
お
二
人
か
ら
是
非
と
も
鋒
著
自
身
の
「
舛
控
の
読
み
を
提
示
す
る
よ
う
に
号一
口
わ
れ
た
。
む
ろ
ん
そ
の
時
、
筆
台
の
中
に
は
「
針
控
の
読
み
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ざ
そ
れ
を
一言語
開
化
し
て
み
よ
う
と
す
る
と
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
お
二
人
の
作
品
に
迫
っ
て
い
く
厳
し
さ
に
触
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
自
身
の
読
み
が
っ
た
な
い
も
の
に
思
え
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
今
思
え
ば
筆
享
台
が
読
み
と
考
え
て
い
た
も
の
は
、
作
品
に
対
す
る
「
思
い
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
ど
う
に
か
自
分
の
読
み
を
練
り
上
げ
て
言
葉
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
会
場
で
多
く
の
先
生
方
の
意
見
を
聞
く
中
で
、
横
利
明
堀
再
度
自
身
の
読
み
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
筆
者
に
と
っ
て
こ
の
経
験
は
大
変
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
作
品
に
迫
る
厳
し
さ
と
い
、
?
も
の
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
作
品
を
指
導
す
る
前
提
と
し
て
、
教
師
が
作
品
と
真
撃
に
向
き
合
う
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
学
ば
せ
て
も
ら
っ
た
。
同
時
に
そ
の
会
場
で
違
和
感
を
も
感
じ
て
い
た
。
教
壇
に
立
っ
て
生
徒
と
作
品
を
読
ん
で
い
く
も
の
と
し
て
は
、
討
論
が
机
上
の
空
論
に
思
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
今
こ
こ
に
筆
者
が
違
和
感
を
感
じ
た
具
体
的
な
や
り
と
り
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
印
象
で
し
か
な
い
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
私
は
生
徒
の
地
平
を
離
れ
ら
れ
な
い
」
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
「
国
語
教
育
に
お
け
る
『読
む
』|
研
究
と
実
践
の
可
能
性
を
ひ
ら
く
|
」
と
い
う
テ
l
マ
か
ら
筆
者
が
受
け
取
っ
た
の
は
「
『研
究
』
と
『実
践
」
の
有
機
的
な
結
合
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
学
の
研
究
者
と
中
学
、
高
校
の
現
場
に
立
つ
教
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
発
言
し
学
び
あ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
本
円
玄
耳
の
大
き
な
理
念
で
あ
る
。
田
中
実
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
文
学
研
究
と
教
育
の
交
差
」
も
基
本
に
お
い
て
は
こ
の
理
念
と
一
致
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
年
筆
者
は
「
研
究
」
と
「
実
践
」
の
有
機
的
な
結
19 -
合
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
国
語
塾
育
に
閉
心
の
高
い
田
中
氏
の
仕
事
を
見
て
い
て
も
現
場
と
の
距
離
を
感
じ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
田
中
氏
の
仕
事
か
ら
は
大
き
な
刺
激
を
受
け
て
い
る
。
「
山
月
記
」
を
論
じ
た
「
〈自
閉
〉
の
砲
略
」
(
「
小
説
の
力
」
大
修
館
書
庖
一
九
九
六
年
一
月
)
に
は
田
中
氏
の
作
品
に
対
す
る
真
撃
さ
が
う
か
が
わ
れ
た
し
、
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
田
中
氏
の
近
著
「
〈
原
文
〉
と
い
う
第
一
一
一
項
」
(
「
文
学
の
力
×
教
材
の
力
塑
論
編
」
教
育
出
版
二
O
O
一
年
六
月
)
を
読
ん
だ
時
に
、
「
研
究
」
と
「
実
践
」
の
講
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
笹
玄
台
が
こ
の
田
中
論
文
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
上
で
、
「
教
室
で
読
む
こ
と
」
、
「
教
師
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
」
、
更
に
は
「
『山
月
記
』
を
教
室
で
ど
の
よ
う
に
実
践
し
た
か
」
に
つ
い
て
記
し
て
み
た
い
。
田
中
理
論
に
対
す
る
疑
問
田
中
氏
は
「
〈原
文
〉
と
い
う
第
一
項
」
に
お
い
て
、
「
新
し
い
作
品
論
」
を
提
唱
し
て
い
る
。
田
中
氏
の
理
論
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
〈元
の
文
章
〉
は
読
ま
れ
る
こ
と
で
読
み
手
の
中
に
〈本
文
〉
を
現
象
せ
し
め
る
。
そ
し
て
残
さ
れ
た
文
章
は
文
字
の
集
合
体
と
し
て
の
「
物
質
」
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
は
ロ
ラ
ン
・
パ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
論
と
同
様
で
あ
る
が
、
田
中
氏
は
〈水
lvo
と
〈元
の
文
章
〉
の
問
に
〈元
の
文
章
〉
を
知
覚
し
た
と
き
に
網
膜
に
残
る
最
初
の
物
を
想
定
し
、
こ
れ
を
〈原
文
〉
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
の
〈
原
文
〉
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
〈本
文
〉
が
〈元
の
文
章
〉
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
は
ア
ナ
ー
キ
ー
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
筆
者
が
田
中
氏
の
論
文
を
読
ん
で
理
解
し
得
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。一
応
こ
の
よ
う
な
理
論
と
理
解
は
し
て
い
る
が
、
こ
の
〈版
文
〉
と
い
、
♀
句
、
ぇ
方
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
の
疑
問
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
出
の
「
文
学
の
力
×
教
材
の
力
瑚
詩
編
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
ど
う
超
え
る
か
〈原
文
〉
と
は
何
か
(
票
以
会
I
)」
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
座
談
会
で
田
近
淘
一
氏
は
〈
本
文
〉
が
読
者
の
生
み
出
し
た
現
象
で
あ
り
、
そ
の
現
象
を
見
直
す
に
は
原
作
品
H
(元
の
文
章
〉
に
戻
る
し
か
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
田
中
氏
は
〈元
の
文
章
〉
は
〈本
文
〉
と
文
字
の
集
合
体
と
し
て
の
「
物
質
」
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
〈元
の
文
章
〉
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
戻
れ
る
の
は
〈原
文
〉
だ
け
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
回
近
氏
は
「
そ
の
像
(
〈原
文
〉
を
指
す
・
・
筆
者
注
)
は、
〈一
苅
の
文
章〉
が
あ
る
か
ら
そ
の
像
が
生
ま
れ
た
ん
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
返
っ
て
い
く
の
は
〈元
の
文
章
〉
で
し
ょ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
田
中
氏
の
い
う
〈原
文
〉
あ
る
い
は
〈原
文
〉
の
影
H
プ
レ
〈本
文
〉
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
文
学
教
育
批
判
の
根
拠
|「
作
品
」
は
ど
こ
に
あ
る
か
(
座
談
会
E
)」
の
渋
谷
孝
氏
と
田
中
氏
の
や
り
と
り
で
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
並
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
。
渋
谷
「
:
入
原
文
〉
と
い
う
の
は
A
さ
ん
の
読
ん
だ
『こ
こ
ろ
』
、
B
さ
ん
の
読
ん
だ
「こ
こ
ろ
』
、
C
さ
ん
の
読
ん
だ
「こ
こ
ろ
」
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
が
時
代
を
超
え
て
集
積
さ
れ
て
い
く
も
の
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」
田
中
「
そ
れ
に
近
い
か
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
個
々
の
読
者
や
時
代
を
超
え
て
は
た
ら
く
も
の
が
文
学
作
品
の
中
に
20ー
内
在
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
そ
れ
を
単
に
物
質
だ
と
い
え
ば
話
の
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
く
な
る
の
で
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
体
と
客
体
の
問
に
何
か
あ
る
、
第
一
項
を
想
定
し
な
い
と
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
と
考
え
ま
し
た
。」
(
徽
道
に
そ
れ
る
が
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
時
に
、
「
作
者
」
は
ど
こ
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
感
じ
た
。
つ
ま
り
読
者
と
〈一
光
の
文
章
〉
の
聞
に
第
三
項
と
し
て
相
広
広
さ
れ
る
〈原
文
〉
が
読
者
の
読
み
の
集
積
に
近
い
も
の
、
作
品
の
普
遍
的
な
共
通
項
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
〈原
文
〉
と
「
作
者
」
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。)
繰
り
返
す
が
問
中
氏
は
〈原
文
〉
が
あ
る
こ
と
で
読
み
が
ア
ナ
ー
キ
ー
(こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
に
な
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
田
中
氏
の
言
、
っ
と
お
り
、
テ
ク
ス
ト
が
「
判
叩
比
元
不
可
能
な
複
数
性
」
だ
と
と
ら
え
て
、
読
み
が
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
態
に
な
っ
た
の
で
は
、
教
室
で
は
混
乱
を
招
く
。
ア
ナ
ー
キ
ー
を
回
避
で
き
る
〈原
25
と
い
う
考
え
方
は
魅
力
的
だ
が
、
教
室
で
ど
の
よ
う
に
こ
の
考
え
を
応
用
し
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ
、
っ
か
。
回
中
氏
は
自
身
の
理
論
に
つ
い
て
「
:
・
こ
こ
で
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
〈今
日
〉
の
教
育
現
場
に
は
直
接
的
に
役
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
:・
(中
略
)
:・
〈今
日
〉
ま
だ
役
に
立
た
な
く
て
も
、
〈明
日
〉
の
た
め
に
、
徹
底
し
た
原
理
や
理
論
を
考
え
な
け
れ
ば
、
決
し
て
〈今
日
〉
の
た
め
の
授
業
に
は
つ
な
が
ら
な
い
」
(前
掲
書
)
と
述
べ
て
い
る
。
現
場
で
教
世
に
立
つ
人
間
も
授
業
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
速
効
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
求
め
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
魅
力
的
な
考
え
方
で
あ
っ
て
も
応
用
が
で
き
な
け
れ
ば
教
育
の
現
場
で
は
単
な
る
理
論
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
回
中
理
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
理
論
に
つ
い
て
岩
丞
小
を
す
す
め
る
。〈
元
の
文
章
〉
が
〈本
文
〉
と
文
字
の
集
合
体
と
し
て
の
「
物
質
」
に
分
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
は
理
論
的
に
言
う
と
こ
ろ
は
二
応
理
解
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
が
実
感
と
し
て
分
か
る
で
あ
ろ
、
っ
か
。
劇
評
を
例
に
と
っ
て
み
る
。
芝
居
を
批
評
す
る
場
合
に
、
〈元
の
文
章
〉
に
あ
た
る
芝
居
そ
の
も
の
は
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
後
に
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
。
見
ら
れ
た
芝
居
の
〈本
文
〉
が
評
者
の
中
に
存
在
し
、
そ
れ
を
一冗
に
評
者
は
批
評
を
す
る
。
芝
居
の
場
合
は
後
に
残
る
べ
き
「
物
庄
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
各
評
者
の
内
な
る
〈本
文
〉
が
す
べ
て
で
あ
り
、
〈元
の
文
章〉
に
戻
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
芝
居
を
録
画
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
れ
は
す
で
に
-許
者
に
見
ら
れ
た
芝
居
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
場
附
で
演
者
と
観
客
が
作
り
上
げ
た
制
空
間
は
二
度
と
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
底
密
に
き
え
ば
、
同
じ
演
目
で
あ
っ
て
も
毎
回
芝
居
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
芝
居
や
音
楽
な
ど
現
象
そ
の
も
の
が
消
え
て
し
ま
、
?
も
の
に
関
し
て
は、
〈元
の
文
章
〉
に
返
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
こ
れ
が
文
学
作
品
で
考
え
た
場
合
に
は
読
者
が
〈元
の
文
章
〉
を
読
ん
で
〈本
さ
が
現
象
し
た
後
も
文
字
の
集
合
体
と
し
て
の
「
物
質
」
が
残
る
わ
け
だ
が
、
た
ま
た
ま
、
文
学
作
品
の
場
合
は
「
物
質
」
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
突
飛
な
例
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
読
む
対
象
が
「
人
間
」
で
あ
っ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
人
が
A
子
さ
ん
と
出
会
い
会
話
を
し
、
や
が
て
愛
情
を
感
じ
る
。
A
子
さ
ん
を
愛
す
る
心
一 21一
理
状
態
は
彼
女
と
会
っ
て
い
な
い
時
間
に
お
い
て
も
継
続
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
(
会
っ
て
い
る
時
だ
け
愛
情
を
成
弔
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
)。
彼
が
そ
の
時
何
を
愛
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
A
子
さ
ん
と
い
う
〈元
の
文
章
〉
か
ら
現
象
し
た
〈木
文
〉
だ
と
一言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
A
子
さ
ん
は
〈本
文
〉
と
〈た
だ
の
人
間
〉
の
二
つ
に
分
か
れ
て
し
ま
い
、
元
の
A
子
さ
ん
に
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
A
子
さ
ん
と
つ
き
あ
っ
て
い
く
中
で
、
自
分
の
中
の
〈本
文
〉
が
た
え
ず
修
正
さ
れ
変
容
し
て
い
き
、
愛
が
増
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
例
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
〈元
の
文
章
〉
に
は
返
れ
な
い
と
い
、
主
勾
え
方
は
、
実
感
と
し
て
分
か
り
に
く
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
読
ま
れ
な
い
本
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
全
く
意
味
の
な
い
存
在
で
あ
る
し
、
本
は
文
字
の
集
合
体
と
し
て
の
「
物
主
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
読
者
が
立
ち
返
っ
て
い
く
と
こ
ろ
は
田
近
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
原
作
品
し
か
な
い
と
思
つ
し
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
読
む
こ
と
で
自
身
の
〈本
X
〉
の
変
容
を
促
す
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
集
団
で
同
じ
一
つ
の
作
品
を
読
ん
で
い
く
教
室
に
お
い
て
教
科
書
の
教
材
木
文
に
戻
る
と
い
う
基
本
は
は
ず
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。教
室
で
扱
う
「
テ
キ
ス
ト
」
前
章
で
〈元
の
文
章
〉、
原
作
品
な
ど
様
々
な
用
語
を
使
用
し
た
。
新
た
な
用
語
を
創
出
す
る
意
図
は
な
い
が
、
こ
こ
で
筆
者
な
り
の
整
理
を
し
て
か
ら
論
を
進
め
た
い
。
田
中
氏
が
〈元
の
文
革
〉
と
呼
び
、
田
近
氏
が
原
作
品
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
つ
ま
り
本
文
(
ほ
ん
ぶ
ん
。
い
わ
ゆ
る
〈元
の
文
章
〉
を
読
む
こ
と
で
読
者
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
括
弧
付
き
の
〈本
文
〉
で
は
な
い
。
「
作
者
の
主
張
を
本
文
か
ら
抜
き
出
せ
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
る
括
弧
の
付
か
な
い
本
文
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
括
弧
の
付
い
て
い
な
い
本
文
と
い
う
一言
葉
は
こ
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
筆
者
が
本
文
と
い
、
ヱ
衣
却
を
あ
え
て
使
用
す
る
の
は
、
日
常
的
に
教
室
で
使
用
し
て
い
る
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
い
と
い
う
こ
と
と
、
極
力
、
用
語
に
括
弧
を
つ
け
て
特
化
し
た
く
な
い
と
い
、
ユ
玄
図
か
ら
で
あ
る
)
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
本
文
と
は
別
に
教
師
と
生
徒
が
教
室
で
共
有
す
る
教
科
書
(
あ
る
い
は
プ
リ
ン
ト
)
を
「
テ
キ
ス
ト
」
と
呼
ん
で
お
く
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
本
X
と
塾
室
で
扱
う
テ
キ
ス
ト
と
は
別
種
の
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
文
と
は
作
品
(阻
窓
口
に
よ
っ
て
は
作
品
の
一
部
)
を
指
し
、
テ
キ
ス
ト
は
本
文
に
注
釈
、
手
引
き
等
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
と
仮
に
規
定
を
し
て
お
く
。
以
下
「
テ
キ
ス
ト
」
の
問
題
に
つ
い
て
渥
美
孝
子
氏
の
「
中
島
敦
「山
月
記
』
外
形
と
内
心
・
語
り
の
構
図
」
(「
〈新
し
い
作
品
論
〉
へ、
〈新
し
い
教
材
論
へ
〉」
3
右
文
書
院
)
を
踏
ま
え
て
論
じ
て
み
た
い
。
教
師
が
あ
る
作
品
を
掃
引
帯
す
る
場
合
、
塾
室
で
は
多
く
の
場
合
教
科
書
を
使
っ
て
授
業
を
行
う
。
例
え
ば
「
山
月
記
」
は
各
社
の
教
科
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
高
校
二
年
生
の
安
定
数
材
と
目
さ
れ
て
い
る
。
全
国
の
多
く
の
高
校
生
が
同
じ
作
品
を
読
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
渥
美
氏
は
前
掲
書
で
こ
の
「
同
じ
作
品
を
読
む
」
と
い
、
Z
口
…
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
渥
美
氏
は
夢
沼
正
美
氏
の
論
を
援
用
し
つ
つ
「
学
習
の
手
引
き
」
や
抽
選
寸
書
の
「
教
材
の
ね
ら
い
」
等
に
よ
っ
て
読
み
の
方
向
性
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、
「
表
記
や
注
釈
の
問
題
、
さ
ら
に
は
挿
絵
・
関
連
写
真
の
類
も
ま
た
、
読
み
の
方
向
性
を
媒
介
す
る
重
要
な
要
素
と
な
る
」
(
前
掲
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書
)
と
述
べ
て
い
る
。
渥
美
氏
は
更
に
教
科
書
ご
と
に
注
釈
が
異
な
る
現
状
を
述
べ
、
「
注
釈
者
や
採
録
者
の
解
釈
が
入
り
込
む
と
い
う
自
明
の
こ
と
が
な
か
な
か
相
対
化
さ
れ
な
い
一
例
と
し
て
、
多
く
の
教
科
書
が
掲
載
す
る
虎
の
絵
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。」
(
前
掲
書
)
と
虎
の
絵
を
手
が
か
り
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。
渥
美
氏
は
「
山
月
記
」
が
「
教
科
書
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
享
受
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
意
味
の
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
渥
美
氏
が
「
注
釈
が
共
通
の
認
識
基
盤
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
ほ
ど
に
か
け
離
れ
た
注
釈
を
名
柾
が
施
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
注
釈
者
や
採
録
者
の
解
釈
が
全
く
入
り
込
ま
な
い
指
導
替
、
「
学
習
の
手
引
き
」
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
採
録
者
の
意
図
を
す
べ
て
排
除
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
教
科
書
は
本
文
だ
け
を
掲
載
し
て
い
れ
ば
そ
れ
で
事
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
注
釈
、
学
習
の
手
引
き
を
排
除
す
れ
ば
、
た
っ
た
一
つ
の
正
し
い
本
文
に
出
会
え
る
か
と
い
う
と
、
厳
密
に
一吉
中
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
教
科
書
を
離
れ
て
考
え
て
み
る
と
作
品
の
本
文
に
は
全
集
版
、
各
社
文
庫
版
、
あ
る
い
は
自
筆
原
稿
と
様
々
な
霊
感
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
い
ず
れ
を
読
む
か
に
よ
っ
て
印
象
も
全
く
こ
と
な
り
、
嫌
々
な
〈本
文
〉
を
読
者
の
う
ち
に
現
象
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
(
「
山
月
記
」
の
例
で
言
え
ば
、
本
ナ
徴
が
即
興
の
詩
を
詠
む
前
の
と
こ
ろ
で
自
瑚
的
に
「
わ
ら
っ
て
く
れ
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
「
笑
っ
て
く
れ
」
「
償
っ
て
く
れ
」
と
教
科
書
に
よ
り
二
つ
の
表
記
が
存
在
す
る
。一
言
う
ま
で
も
な
く
全
く
印
象
が
異
な
っ
て
し
ま
う
)
。
そ
れ
と
同
様
に
レ
イ
ア
ウ
ト
が
全
く
同
じ
教
科
書
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
挿
し
絵
や
注
釈
が
入
れ
ば
、
渥
美
氏
が
言
、
つ
よ
う
に
編
集
者
の
意
図
が
鮮
明
に
入
り
込
ん
で
く
る
。
要
す
る
に
編
集
者
の
解
釈
が
入
り
込
ん
で
い
な
い
本
文
は
存
在
し
な
い
し
、
ま
し
て
や
教
科
書
の
テ
キ
ス
ト
の
場
合
は
編
集
者
の
解
釈
、
意
図
が
よ
り
明
瞭
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
当
黙
の
こ
と
と
し
て
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
上
で
「
山
月
記
」
と
い
う
作
品
を
読
ん
で
い
く
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
共
通
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
教
科
書
で
は
も
う
一
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
。
短
縮
小
説
の
場
合
は
ほ
ぼ
各
社、
本
文
に
大
き
な
違
い
は
な
い
が
、
「
こ
こ
ろ
」
な
ど
の
長
編
小
説
で
は
本
文
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
切
り
取
り
方
に
よ
っ
て
、
各
教
科
書
毎
に
編
集
者
の
意
図
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
し
ま
う
。
極
端
に
い
う
と
、
0
0社
版
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
も
の
が
出
版
社
の
数
だ
け
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
作
品
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
厳
密
性
を
求
め
る
な
ら
ば
、
教
科
書
で
は
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
多
く
の
教
員
が
行
っ
て
い
る
「
こ
こ
ろ
」
の
授
業
は
せ
い
ぜ
い
「
こ
こ
ろ
」
の
読
書
案
内
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
「
山
月
記
」
は
読
ん
だ
と
い
え
る
が
、
「
こ
こ
ろ
」
は
読
ん
だ
と
は
言
え
な
い
。
で
は
、
こ
れ
が
「
源
氏
物
語
」
で
あ
っ
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
源
氏
物
語
」
を
全
文
読
ま
な
け
れ
ば
「
源
氏
物
語
」
を
読
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
全
編
読
ま
な
け
れ
ば
あ
る
作
品
を
読
ん
だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
範
囲
だ
け
で
も
そ
の
作
品
に
つ
い
て
あ
る
程
度
学
ん
だ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
に
作
品
を
丸
ご
と
教
室
で
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
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教
室
で
扱
う
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
考
え
方
を
述
べ
て
き
た
が
、
教
室
で
は
文
学
研
究
で
行
う
よ
う
な
本
文
批
評
を
行
う
ほ
ど
の
厳
密
性
は
な
い
。
そ
れ
は
教
科
書
の
た
め
の
表
記
の
統
一
や
省
略
が
あ
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。
要
す
る
に
、
研
究
対
象
と
し
て
作
品
を
読
む
こ
と
と
教
室
で
読
む
こ
と
は
違
う
こ
と
だ
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
者
が
厳
析
で
実
践
者
が
股
味
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
教
室
で
読
む
場
合
に
は
、
様
々
な
制
約
が
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
た
上
で
作
品
を
読
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。教
師
の
役
割
教
室
で
読
む
こ
と
の
特
異
性
に
つ
い
て
も
う
一
点
述
べ
る
。
渥
美
氏
が
前
掲
量
一回
の
中
で
「
山
月
記
」
が
「
教
科
書
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
享
受
さ
れ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
だ
。
田
中
氏
の
論
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
作
品
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
「
読
者
」
が
「
作
品
」
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
読
者
と
作
品
の
直
接
の
接
触
と
い
う
も
の
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
教
室
で
作
品
を
読
む
場
合
に
は
読
者
と
作
品
の
聞
に
は
編
集
者
の
意
図
に
満
ち
た
発
問
や
注
釈
、
手
引
き
が
存
在
し
、
更
に
そ
こ
に
「
教
師
」
が
割
り
込
ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
生
徒
の
理
解
力
に
よ
っ
て
教
師
の
介
入
の
度
合
い
は
異
な
る
。
理
解
力
が
高
い
生
徒
に
と
っ
て
、
教
師
の
解
説
は
か
え
っ
て
邪
魔
な
も
の
で
あ
り
、
作
品
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
享
受
で
き
な
い
こ
と
に
不
満
を
覚
え
る
こ
と
す
ら
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
理
解
力
不
足
の
生
徒
、
あ
る
い
は
最
初
か
ら
作
品
と
の
出
会
い
を
望
ん
で
い
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
教
師
の
介
在
な
く
し
て
、
作
品
と
の
出
会
い
は
あ
り
待
な
い
(こ
う
し
た
生
徒
に
指
導
を
し
て
い
く
場
合
に
は
内
容
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
で
手
一
杯
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
)
。
教
科
書
に
ほ
の
見
え
る
編
集
者
の
意
図
は
一言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
品
羽
山
守
す
る
教
師
も
自
身
の
読
み
を
は
っ
き
り
持
っ
た
上
で
、
指
導
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
が
、
教
師
が
自
身
の
読
み
を
持
っ
て
、
順
序
だ
て
て
掃
引
守
し
て
い
け
ば
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
態
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
筆
者
は
た
っ
た
一
つ
の
主
題
に
生
徒
の
読
み
を
導
く
正
解
到
達
主
義
が
良
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
教
師
は
基
本
的
な
読
み
の
方
向
性
を
示
し
て
、
様
々
に
読
め
る
と
こ
ろ
は
様
々
な
読
み
を
倶
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
理
解
力
の
高
い
生
徒
に
と
っ
て
は
作
品
と
の
ス
ト
レ
ー
ト
の
出
会
い
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
教
室
で
一
つ
の
作
品
を
読
む
意
味
は
何
か
と
い
え
ば
、
友
人
や
教
師
の
様
々
な
読
み
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
界
長
な
も
の
に
出
会
う
こ
と
で
、
作
品
の
読
み
が
深
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
者
の
意
見
に
出
会
っ
た
こ
と
で
作
品
の
言
葉
に
立
ち
返
る
こ
と
が
大
切
で
は
あ
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
他
者
の
考
え
に
触
れ
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
生
徒
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
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「
山
月
記
」
の
実
践
先
に
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
と
い
、
2
一=口
業
を
使
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
白
身
の
考
え
を
整
理
し
て
お
い
た
上
で
、
「
山
月
記
」
の
実
践
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
と
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
い
う
と
こ
ろ
の
テ
ク
ス
ト
が
「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」
を
持
つ
も
の
だ
と
す
る
と
各
々
の
読
み
手
の
読
み
が
ア
ナ
ー
キ
ー
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。一
史
に
回
中
氏
は
こ
の
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
卜
の
概
念
と
従
来
か
ら
あ
っ
た
作
品
論
と
の
癒
着
を
「
和
風
て
く
す
と
論
」
と
呼
び
、
既
存
の
読
み
に
対
し
て
別
の
コ
l
ド
を
導
入
し
、
読
み
の
夕
汐
様
性
を
い
う
も
の
を
「
エ
セ
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
と
呼
ん
で
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
ど
の
程
度
が
ア
ナ
ー
キ
ー
で
ど
の
程
度
が
エ
セ
読
み
で
あ
る
か
筈
五
台
自
身
は
っ
き
り
つ
か
め
て
い
な
い
。
た
だ
各
々
の
一
評
者
が
自
身
で
作
品
と
真
剣
に
向
き
合
い
、
言
葉
を
丹
念
に
読
み
込
ん
で
出
て
き
た
「
読
み
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
「
読
み
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
表
現
の
多
様
性
も
含
め
て
、
あ
る
作
品
に
つ
い
て
様
々
な
読
み
が
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
多
様
に
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
ア
ナ
ー
キ
ー
と
呼
ぶ
な
ら
ば
読
み
は
ア
ナ
ー
キ
ー
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
作
品
に
別
の
コ
l
ド
や
物
語
を
対
置
さ
せ
る
手
法
も
自
身
の
読
み
を
補
強
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
法
で
あ
る
な
ら
ば
容
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
筆
者
自
身
何
が
ア
ナ
ー
キ
ー
で
何
が
エ
セ
か
判
然
と
し
た
基
準
を
持
た
な
い
が
、
基
本
的
に
読
み
の
多
様
性
を
容
認
す
る
立
場
と
し
て
論
を
進
め
る
。
あ
る
作
品
を
論
ず
る
時
、
評
者
は
自
分
の
読
み
を
補
強
す
る
た
め
に
様
々
な
方
法
で
本
文
を
切
り
取
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
。
そ
う
す
る
の
は
自
身
の
論
に
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
つ
ま
り
は
自
身
の
論
に
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
評
論
を
読
む
者
に
と
っ
て
説
得
力
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
論
を
受
見
合
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
筆
者
が
こ
れ
か
ら
述
べ
る
読
み
も
結
局
は
自
分
向
身
で
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
感
ず
る
も
の
で
し
か
な
い
。
以
下
に
自
身
の
読
み
を
前
提
と
し
て
、
本
校
で
行
っ
た
実
践
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
筆
者
が
「
山
月
記
」
を
と
り
あ
げ
た
最
大
の
理
由
は
「
木
校
の
生
徒
に
多
く
の
高
校
生
が
学
ぶ
『出
月
記
』
を
読
ま
せ
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
標
準
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
し
か
し
せ
め
て
標
準
に
近
づ
け
た
い
と
い
う
の
が
願
い
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
「
私
自
身
が
高
校
時
代
に
学
ん
で
感
銘
を
A
見
え
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
私
」
が
十
六
、
七
の
時
に
感
じ
た
も
の
は
、
今
十
六
、
七
の
子
供
の
心
に
も
響
く
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
夢
沼
正
美
氏
は
「
い
ま、
『国
語
』
の
教
室
を
『読
む
』
」
消
費
さ
れ
る
〈感
動
〉/〈
感
動
〉
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
(
「
日
本
文
学
」
一
九
九
一
年
二
月
)
で
人
間
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
生
徒
も
教
師
も
「国
語
叩
」
の
授
業
が
成
立
し
た
と
感
じ
ら
れ
た
が
、
実
は
自
'意
識
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
は
感
動
を
生
み
出
し
て
い
く
う
っ
て
つ
け
の
テ
l
マ
で
あ
り
、
自
意
識
の
問
題
を
扱
う
と
い
う
こ
と
は
「
極
め
て
強
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
『国
語
』
と
い
う
物
語
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
教
師
が
自
身
の
授
業
を
振
り
返
る
視
点
と
し
て
は
重
要
だ
が
、
こ
の
理
論
を
教
室
に
持
ち
込
ん
で
い
く
こ
と
は
難
し
い
。
作
品
を
読
ん
で
何
か
感
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
授
業
が
始
ま
る
と
思
う
し
、
感
銘
を
受
け
る
作
品
に
出
会
わ
せ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
「山
月
一訂正
の
基
本
的
な
読
み
を
以
下
の
よ
う
に
と
ら
え
た
。
「
死
後
百
年
に
名
を
残
そ
う
と
い
う
強
烈
な
自
我
を
持
っ
た
李
徴
が
己
の
臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
惹
恥
心
の
た
め
に
破
滅
の
道
を
た
ど
り
、
言
葉
を
失
い
、
人
間
と
し
て
の
死
を
迎
え
る
悲
劇
」
も
っ
と
も
力
点
を
お
い
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
は
李
徴
が
人
間
の
言
葉
を
失
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
死
を
意
味
す
る
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と
い
う
点
で
あ
る
。
率
搬
は
辺
境
の
地
出
身
の
秀
才
で
あ
り
、
中
央
で
存
分
に
活
躍
で
き
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
と
と
も
に
壬
安
も
抱
え
て
い
た
。
ま
た
、
か
つ
て
の
同
輩
の
下
命
を
拝
す
る
こ
と
に
我
慢
が
な
ら
な
い
な
ど
俗
物
で
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
率
蔽
が
「
超
自
然
の
怪
異
」
に
よ
り
虎
に
な
っ
た
。
李
徴
は
次
第
に
人
間
の
言
葉
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
恐
怖
を
覚
え
、
我
が
身
を
な
げ
く
。
そ
の
嘆
き
は
甘
い
も
の
で
あ
り
、
自
己
陶
酔
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
着
目
す
べ
き
は
次
の
表
現
で
あ
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
そ
う
だ
。
お
れ
が
す
っ
か
り
人
間
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
前
に
、
一
つ
頼
ん
で
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。」
率
搬
は
嘆
き
か
ら
我
に
返
り
「
そ
う
だ
」
と
思
い
つ
く
。
哀
惨
と
の
偶
然
の
出
会
い
が
、
自
分
の
生
の
証
で
あ
る
詩
、
す
な
わ
ち
自
分
の
言
葉
を
世
に
残
す
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
気
づ
い
た
か
ら
こ
そ
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
衰
惨
に
伝
緑
を
願
い
で
「
一
部
な
り
と
も
後
代
に
伝
え
な
い
で
は
、
死
ん
で
も
死
に
き
れ
な
い
」
と
い
っ
て
旧
詩
を
「
吐
」
い
た
の
で
あ
る
。
李
徴
は
自
分
が
虎
に
な
っ
た
原
因
が
自
分
の
性
格
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
空
費
さ
れ
た
自
分
の
過
去
を
悔
や
む
。
そ
し
て
「
お
れ
に
は
も
は
や
人
間
と
し
て
の
生
活
は
で
き
」
ず
、
ど
ん
な
優
れ
た
詩
を
作
っ
て
も
発
表
で
き
な
い
、
つ
ま
り
言
葉
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
蒙
惨
と
の
別
れ
は
、
人
間
と
し
て
の
死
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
家
修
正
「
懇
ろ
」
に
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
別
れ
は
永
遠
の
別
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
李
徴
の
悲
劇
が
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
配
当
時
間
は
十
三
時
間
を
あ
て
た
。
各
社
撞
等
書
の
標
準
配
当
時
間
の
ほ
ぼ
倍
で
あ
る
。
ま
ず
〈
手
〈
を
教
師
が
盟
読
し
、
読
め
な
い
漢
字
の
読
み
を
教
科
書
に
書
き
込
ま
せ
た
。
冒
頭
部
分
で
は
語
句
の
意
味
の
説
明
に
時
間
が
か
か
り
、
率
4
徴
が
失
除
す
る
第
一
段
が
終
わ
る
ま
で
に
三
時
間
程
度
か
か
っ
た
(
李
徴
が
失
践
す
る
ま
で
を
第
一
段
、
表
惨
が
李
徴
と
出
会
っ
て
即
興
の
詩
を
述
べ
る
所
ま
で
を
第
二
段、
率
徴
が
虎
に
な
っ
た
原
因
を
自
己
分
析
す
る
所
を
第
三
段
、
李
徴
と
裳
惨
の
別
れ
を
第
四
段
と
し
て
考
え
た
)。
詩
句
の
意
味
は
調
べ
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
す
べ
て
教
師
が
意
味
を
伝
え
た
。
第
一
段
を
終
え
た
段
階
で
、
内
容
を
把
怪
し
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
意
味
を
込
め
て
李
徴
が
発
狂
す
る
ま
で
に
至
る
経
緯
を
ノ
l
ト
に
ま
と
め
さ
せ
て
、
さ
ら
に
李
徴
の
性
格
を
枇
認
さ
せ
た
。
理
解
の
不
十
分
な
生
徒
も
い
た
の
で
、
再
度
内
容
を
確
認
し
て
か
ら
授
業
を
進
め
た
。
多
く
の
実
践
に
あ
る
よ
う
に
第
一
段
を
越
え
た
後
は
生
徒
の
反
応
が
格
段
に
よ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
第
二
段
以
降
は
教
科
書
に
掲
戟
さ
れ
て
い
る
発
問
を
中
心
に
し
て
、
授
業
中
に
考
え
る
時
間
を
と
っ
て
、
解
答
を
さ
せ
て
い
っ
た
。
多
く
の
生
徒
は
考
え
る
時
間
を
と
っ
て
も
、
解
答
が
板
書
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
の
で
、
適
宜
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
考
え
さ
せ
た
。
机
問
巡
視
を
し
て
ノ
l
ト
に
解
答
を
記
し
た
数
人
の
答
え
を
利
用
し
つ
つ
、
解
答
を
板
書
し
て
い
っ
た
。
李
徴
の
苦
し
み
を
生
徒
自
身
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
せ
る
た
め
の
前
提
と
し
て
「
本
蔽
に
と
っ
て
詩
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
か
」
と
い
う
発
問
を
投
げ
か
け
た
。
生
徒
の
中
に
は
音
楽
で
身
を
立
て
た
い
と
考
え
て
い
る
も
の
が
い
る
。
ま
た
高
校
を
卒
業
し
た
後
、
専
門
学
校
に
進
ん
で
技
術
を
身
に
つ
け
て
将
来
の
職
業
を
選
び
と
っ
て
い
こ
う
と
い
う
生
徒
も
多
く
い
る
。
教
室
で
は
「
詩
」
の
箇
所
を
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
持
つ
別
の
も
の
に
置
き
換
え
て
考
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え
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
説
明
を
し
た
上
で
問
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
実
践
を
お
こ
な
っ
た
こ
ク
ラ
ス
で
「
生
き
が
い
」
「
自
分
が
人
間
だ
っ
た
と
い
う
証
」
「
存
在
の
証
」
と
い
う
解
答
を
導
く
こ
と
が
で
き
た
(
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ス
で
三
人
ず
つ
)
。
こ
の
解
答
が
出
た
後
、
生
徒
に
「
存
在
の
証
」
に
つ
い
て
補
足
の
説
明
を
し
た
。
作
家
や
芸
術
家
で
あ
れ
ば
、
死
後
百
年
に
名
を
残
す
作
品
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
我
々
凡
人
は
い
っ
た
い
何
を
残
す
の
で
あ
ろ
う
か
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
我
々
が
存
在
し
た
と
言
う
こ
と
も
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
し
か
し
人
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
以
上
、
何
か
自
分
が
生
き
た
と
い
う
証
を
残
し
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
う
し
た
話
を
生
徒
に
投
げ
か
け
て
、
後
の
感
想
に
そ
の
答
え
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
期
し
た
。
「
存
在
の
証
」
と
い
う
解
答
が
生
徒
自
身
か
ら
引
き
出
せ
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
授
業
の
展
開
が
非
常
に
よ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
「
旧
詩
を
吐
き
」
と
い
、
ユ
衣
現
の
意
味
や
「
自
分
」
、
「
お
れ
」
の
呼
称
の
違
い
な
ど
の
発
聞
に
答
え
ら
れ
る
生
徒
が
出
て
き
た
。
漢
詩
の
所
で
は
、
生
徒
が
自
分
で
訳
せ
な
い
の
で
す
べ
て
教
師
の
方
で
訳
を
言
っ
て
ノ
l
ト
に
写
さ
せ
た
(
書
き
下
し
文
の
意
味
が
わ
か
っ
て
い
な
い
生
徒
も
い
る
)
。
「
臆
病
な
自
尊
心
」
「
尊
大
な
蓋
恥
心
」
の
所
は
以
前
か
ら
そ
の
途
い
に
つ
い
て
笹
著
自
身
が
う
ま
く
説
明
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
の
実
践
で
は
生
徒
を
混
乱
さ
せ
な
い
た
め
に
思
い
切
っ
て
二
つ
は
同
じ
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
説
明
を
し
た
が
、
か
え
っ
て
わ
か
り
や
す
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
最
後
ま
で
読
み
が
進
ん
だ
段
階
で
、
以
下
の
発
聞
を
し
て
、
感
想
を
書
か
せ
た
。
問
一
「
ふ
と
日
を
覚
ま
す
と
、
戸
外
で
だ
れ
か
が
我
が
名
を
呼
ん
で
い
る
」
と
あ
る
が
、
誰
が
本
十世
を
呼
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
?
ま
た
な
ぜ
そ
う
思
っ
た
か
。
間
二
「
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
第
一
流
の
作
品
と
な
る
に
は
、
ど
こ
か
(
非
常
に
微
妙
な
点
に
お
い
て
)
か
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
あ
る
が
、
奈
徴
に
か
け
て
い
る
も
の
は
何
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
?
ま
た
、
な
ぜ
そ
、
♀
句
、
え
た
か
。
こ
の
二
つ
の
問
い
は
テ
キ
ス
ト
に
出
て
き
た
段
階
で
、
発
問
だ
け
投
げ
か
け
て
お
い
て
後
で
考
え
て
も
ら
う
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
。
問
一
に
答
え
る
た
め
の
明
確
な
根
拠
は
テ
キ
ス
ト
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
杢
徴
が
虎
に
な
っ
た
の
は
「
超
自
然
の
怪
異
」
と
い
う
こ
と
で
片
づ
け
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
で
事
足
り
て
し
ま
う
箇
所
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
テ
キ
ス
ト
に
立
ち
返
ら
せ
て
、
更
に
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
考
え
さ
せ
た
い
と
い
う
の
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
以
下
に
生
徒
の
解
答
を
あ
げ
て
み
る
(
生
徒
の
書
い
た
も
の
で
文
章
と
し
て
お
か
し
い
も
の
も
あ
る
。
一
部
カ
ッ
ト
し
た
場
合
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
手
を
加
え
ず
に
掲
載
し
た
)
。
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特
に
何
と
い
、
♀
夫山崎
い
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
当
時
色
ん
な
こ
と
で
精
神
的
に
不
安
定
に
な
っ
て
い
た
李
徴
の
た
だ
の
幻
聴
。
本
人
は
「
誰
か
に
呼
ば
れ
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
も
し
か
し
た
ら
自
分
が
気
付
い
て
い
な
い
頭
の
片
隅
で
、
「
も
う
全
て
か
ら
逃
れ
た
い
」
と
思
っ
て
い
て
声
を
聞
い
た
よ
う
に
思
い
こ
ん
だ
の
だ
と
思
っ
た
。
(
H、
A
子
)
b
自
分
自
身
の
心
。
迎
由
・
本
文
中
、
李
徴
が
自
分
の
性
格
は
こ
ん
な
ふ
う
だ
か
ら
、
獣
に
身
を
落
と
す
の
だ
と
言
っ
て
い
た
の
は
、
き
っ
と
人
間
の
ま
ま
の
普
通
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
ら
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
な
あ
と
思
っ
た
か
ら
。
(T
、
A
子
)
他
の
生
徒
も
解
答
の
仕
方
は
様
々
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
李
徴
自
身
が
呼
ん
だ
と
考
え
て
い
る
も
の
が
多
い
。
李
徴
は
「
だ
れ
か
」
に
呼
ば
れ
、
「
戸
に
応
じ
て
」
走
り
出
す
。
「
だ
れ
か
」
は
つ
ま
り
李
徴
を
虎
に
変
身
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
本
惑
を
虎
に
愛
身
さ
せ
る
も
の
、
つ
ま
り
李
徴
が
虎
に
な
っ
た
根
本
の
原
因
は
李
徴
の
自
己
分
析
に
従
え
ば
、
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
差
恥
心
」
で
あ
る
。
多
く
の
生
徒
は
こ
の
文
脈
が
読
め
て
い
た
た
め
に
、
李
徴
自
身
が
呼
ん
だ
と
い
う
解
答
を
導
き
出
せ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
間
二
に
つ
い
て
も
明
確
な
根
拠
は
テ
キ
ス
ト
に
見
あ
た
ら
な
い
。
「
一
流
の
作
品
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
各
個
人
の
も
の
の
見
方
が
は
っ
き
り
出
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
し
、
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
色
々
な
根
拠
が
引
き
出
せ
る
所
で
も
あ
る
。
各
自
が
テ
キ
ス
ト
を
読
み
直
す
中
、
ノ
母
国
の
も
の
の
見
方
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
説
得
力
の
あ
る
論
理
を
構
築
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
そ
し
て
そ
の
出
て
き
た
様
々
な
解
答
を
更
に
教
室
で
共
有
す
る
こ
と
で
、
再
度
作
品
に
立
ち
返
ら
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
こ
の
発
問
を
設
定
し
た
。
解
答
例
を
あ
げ
て
み
る
。
C
李
徴
が
「
作
品
を
後
代
に
残
す
」
こ
と
に
執
着
し
す
ぎ
で
あ
せ
っ
て
い
る
た
め
本
当
に
こ
れ
が
伝
え
た
い
こ
と
な
の
か
が
と
て
も
微
妙
だ
と
思
っ
た
。
自
分
の
詩
に
「
す
ば
ら
し
い
」
と
自
信
を
持
っ
て
い
れ
ば
た
と
え
自
己
満
足
で
も
、
有
名
に
な
ろ
う
が
な
る
ま
い
が
納
得
で
き
る
と
思
う
。
率
徴
は
作
品
ど
う
の
で
は
な
く
人
々
が
自
分
の
詩
を
知
る
こ
と
に
執
着
し
て
い
る
と
思
っ
た
。
(H
、
A
子
)
d
本
蔽
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
、
自
分
の
詩
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
四
十
つ
。
詩
友
と
交
わ
っ
た
り
師
に
つ
い
た
り
し
て
い
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
意
見
を
聞
け
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
李
徴
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
尽
っ
。
(T
、
Y
男
)
巴
哀
さ
ん
が
李
搬
の
詩
に
欠
け
て
い
る
と
思
っ
た
と
こ
ろ
は
、
本
当
に
努
力
し
て
書
い
た
詩
と
自
分
の
才
能
だ
け
に
た
よ
っ
て
書
い
た
詩
と
の
違
い
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
の
か
な
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
本
磁
の
性
格
を
よ
く
分
か
っ
て
い
る
衰
さ
ん
に
の
み
分
か
る
よ
う
な
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
(
M、
T
悶忍
f
確
か
に
李
徴
の
作
品
は
聞
く
人
に
と
っ
て
「
な
る
ほ
ど
」
と
思
わ
せ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
作
品
本
来
の
大
切
な
も
の
H
人
に
安
ら
ぎ
ゃ
温
も
り
、
や
さ
し
さ
を
与
え
る
と
い
、
?
も
の
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
や
は
り
率
識
は
人
の
愛
情
(
木
物
の
)
を
知
ら
ず
に
来
た
ん
だ
な
あ
!
と
裳
さ
ん
は
感
じ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
蒙
さ
ん
は
そ
ん
な
率
徴
が
も
し
人
間
で
あ
っ
て
こ
の
作
品
を
聞
い
て
い
た
ら
率
徴
を
正
し
い
方
向
に
つ
れ
て
い
く
こ
と
の
出
来
た
人
物
だ
っ
た
と
思
う
。
(W
、
A
子
)
g
李
徴
に
か
け
る
の
は
非
情
な
こ
こ
ろ
が
か
け
る
。
率
搬
は
役
人
を
や
め
て
ま
で
詩
人
に
な
っ
た
が
、
収
入
が
な
く
妻
子
を
や
し
な
え
な
い
の
で
ま
た
役
人
に
一戻
っ
た
。
一
度
詩
人
に
な
っ
た
ら
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
詩
の
こ
と
を
か
ん
が
え
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
第
一
流
の
作
品
に
な
れ
な
か
っ
た
。
(
M、
Y
男
)
28 
f
の
よ
う
な
解
答
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
エ
ゴ
に
と
ら
わ
れ
た
人
間
が
虎
に
な
っ
た
の
は
他
に
対
す
る
優
し
さ
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
制
議
福
山
悪
め
い
て
は
い
る
が
、
一
番
生
徒
に
は
納
得
さ
れ
や
す
い
見
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
素
直
な
見
方
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
た
め
に
、
他
の
意
見
は
賓
幼
で
あ
っ
た
。
d
や
g
は
芸
術
に
対
す
る
厳
し
さ
が
欠
け
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
し
、
C
は
率
徴
の
エ
ゴ
の
強
さ
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
い
る
。
巴
は
家
修
の
語
り
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
感
じ
て
、
は
っ
き
り
し
た
解
答
を
書
く
こ
と
を
留
保
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
壇
場
書
に
書
か
れ
て
い
る
解
答
と
ほ
ぼ
問
機
の
結
果
を
生
徒
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
感
想
に
つ
い
て
例
を
あ
げ
て
み
る
。
h
自
分
の
中
で
す
ご
く
心
に
残
る
話
だ
っ
た
。
ど
こ
が
と
い
う
と
、
一
つ
は
、
李
徴
が
自
分
の
才
能
を
空
費
し
た
こ
と
に
関
し
て
。
「
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
し
れ
な
い
ひ
き
ょ
う
な
危
慎
と
刻
背
を
い
と
、2、忠情
。」
僕
の
中
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
内
容
は
ず
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
失
敗
し
た
ら
恥
ず
か
し
い
、
努
力
す
る
の
は
め
ん
ど
う
く
さ
い
、
だ
る
い
。
僕
の
中
で
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
(
と
い
う
よ
り
ク
セ
)
が
あ
る
。
あ
る
か
ら
こ
そ
こ
こ
の
文
に
は
惹
か
れ
た
。
同
じ
考
え
で
よ
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
先
が
見
え
た
か
ら
。
先
が
見
え
れ
ば
少
し
自
分
を
動
か
す
事
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
た。
(
U、
T
男
)
l
知
ら
な
い
単
語
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
理
解
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
で
す
。
人
間
が
虎
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
の
お
話
は
、
と
て
も
切
な
い
物
語
だ
と
思
い
ま
し
た
。
人
と
人
と
の
つ
き
あ
い
の
難
し
さ
、
自
分
の
才
能
へ
対
す
る
不
安
な
ど
が
、
と
て
も
リ
ア
ル
に
書
い
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
自
分
が
友
達
と
の
つ
き
あ
い
に
不
満
が
あ
っ
て
、
「
自
分
一
人
で
も
大
丈
北
と
っ
て
思
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
実
行
す
る
勇
気
も
な
く
っ
て
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
嫌
で
身
動
き
で
き
ず
に
い
る
そ
ん
な
自
分
が
ま
た
嫌
で
李
徴
の
気
持
ち
が
少
し
分
か
る
気
が
し
ま
す
。
(
S、
K
子
)
よ
惑
は
ま
ち
が
っ
た
生
き
方
を
し
て
い
た
と
思
っ
。
だ
か
ら
虎
に
な
っ
た
。
わ
ず
か
で
も
才
能
が
あ
る
の
に
努
力
を
し
な
い
。
プ
ラ
イ
ド
が
高
い
と
い
う
の
は
聞
こ
え
は
い
い
け
ど
素
直
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
も
言
え
る
と
回
仙う。
協
調
性
な
く
た
だ
一
人
で
つ
っ
ぱ
し
る
。
ま
る
で
そ
の
こ
と
が
正
し
い
か
の
よ
う
に
。
で
も
虎
に
な
っ
て
か
ら
い
ま
ま
で
の
こ
と
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。台
利
つ
く
の
が
遅
す
ぎ
た
と
思
う
。
私
は
ぜ
っ
た
い
に
李
徴
の
よ
う
に
は
な
り
た
く
な
い
。
い
や
、
人
と
し
て
こ
う
な
っ
て
は
い
け
な
い
ん
だ
と
思
う
。
教
科
書
に
の
っ
て
い
る
杢
蔽
の
詩
、
私
は
好
き
じ
ゃ
な
い
。
す
ご
く
弱
い
し
暗
い
。
読
む
私
も
嫌
な
気
持
ち
に
な
っ
て
く
る
。
ど
ん
な
に
才
能
が
な
く
て
も
失
敗
を
恐
れ
ず
、
た
ち
向
か
、
ユ
事
は
大
切
だ
と
思
っ
た
。
(E
、
A
子
)
k
自
分
は
国
語
が
嫌
い
だ
っ
た
け
ど
こ
の
「
山
月
記
」
は
自
然
に
面
白
く
読
め
た
。
率
徴
は
最
後
に
人
間
に
戻
っ
て
欲
し
か
っ
た
。
ト
ラ
に
な
っ
た
こ
と
で
、
い
ま
ま
で
に
な
い
苦
痛
を
感
じ
た
わ
け
だ
か
ら
、
も
う
人
間
と
し
て
も
か
な
り
大
き
く
な
っ
た
か
ら
戻
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
(
Y
、
K
男
)
l
こ
の
作
品
の
一
番
大
切
な
部
分
、
「
尊
大
な
笈
恥
心
」
「
臆
病
な
自
- 29ー
尊
心
」
と
い
、
つ
本
ナ
徴
の
性
格
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
と
い
う
の
も
ど
こ
か
私
も
そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
の
前
で
は
ど
ど
、
う
つ
し
て
も
自
分
の
事
を
持
ち
上
げ
て
し
ま
、
う
つ1。
し
か
し
本
当
は
自
信
が
な
く
て
そ
、
う
つ
い
、
2
自
分
と
重
な
り
合
わ
せ
て
読
ん
だ
の
で
内
容
は
よ
〈
迎
削
解
肝
で
き
た
。
そ
し
て
一=二言一
に
-
ズ
ス
キ
ズ
キ
と
さ
さ
る
言
業
が
た
く
さ
ん
あ
つ
た
。
「
死
ん
で
も
死
に
き
れ
な
い
」
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、
私
も
死
ん
で
も
死
に
き
れ
な
い
思
い
と
い
う
の
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
「
今
は
絶
対
死
に
た
く
な
い
」
そ
う
思
い
文
章
に
答
え
た
。
「
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
」
こ
の
事
は
一
番
幸
せ
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
今
、
こ
の
ま
ま
死
ん
で
い
く
の
は
絶
対
に
嫌
だ
と
思
え
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
い
つ
し
か
必
ず
叶
え
て
み
せ
よ
う
と
思
う
。
こ
の
話
「
山
月
記
」
は
そ
ん
な
私
の
ね
む
っ
て
い
た
気
持
ち
を
再
び
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
。
今
、
私
は
人
間
と
し
て
こ
こ
に
生
を
受
け、
様
々
な
人
た
ち
に
出
会
い
、
色
々
な
体
験
を
し
て
行
け
る
事
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
先
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
出
会
い
や
た
く
さ
ん
の
体
験
、
そ
う
い
う
も
の
に
め
ぐ
り
あ
え
る
と
信
じ
て
い
る
。
人
間
と
し
て
の
最
期
を
迎
え
る
時
は
「
や
り
き
っ
た
!
」
と
い
う
大
き
な
満
足
感
の
固
ま
り
に
な
っ
た
時
(
な
っ
た
人
の
み
ゆ
る
さ
れ
る
こ
と
)
だ
と
思
っ
た
。
(
W、
A
子
)
国
語
嫌
い
と
称
す
る
k
の
生
徒
が
面
白
か
っ
た
と
書
い
て
く
れ
た
こ
と
は
大
き
な
収
枇
俄
で
あ
っ
た
。
h
、
ー
、
l
の
生
徒
は
か
な
り
自
分
自
身
の
身
に
引
き
つ
け
た
感
怨
を
書
い
て
い
る
。
J
の
生
徒
は
は
っ
き
り
自
分
の
考
え
方
を
表
明
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
や
や
作
品
を
離
れ
て
各
個
人
の
言
い
た
い
こ
と
を
書
い
た
感
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
感
怨
は
筆
者
自
身
が
最
初
に
掲
げ
た
読
み
方
、
あ
る
い
は
力
点
を
置
い
て
解
説
を
し
た
箇
所
を
あ
る
程
度
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
各
個
人
が
申
身
の
体
験
や
考
え
方
に
結
び
つ
け
て
感
想
を
書
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
問
一
、
二
の
術
答
例
と
感
相
亨
』
ワ
ー
プ
ロ
で
打
ち
直
し
て
、
名
前
を
伏
せ
て
ま
と
め
た
プ
リ
ン
ト
を
教
室
で
読
み
、
そ
れ
を
読
ん
だ
感
怨
を
舎
か
せ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
例
だ
け
あ
げ
る
。
m
み
ん
な
の
感
想
を
聞
い
て
・
自
分
の
視
野
が
い
か
に
狭
い
か
わ
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
「
こ
う
ゅ
う
ふ
う
に
考
え
た
」
け
れ
ど
、
み
ん
な
は
「
こ
、
主
旬
、
え
て
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
に
よ
っ
て
表
現
の
仕
方
は
様
々
だ
が
、
聞
い
て
て
「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
で
き
る
意
見
が
次
々
と
出
て
く
る
。
私
と
ま
っ
た
く
反
対
の
異
な
っ
た
意
見
を
一吉一
口
う
人
も
い
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
考
え
方
の
迷
い
で
ま
っ
た
く
別
の
結
果
が
見
え
て
く
る
。
不
思
議
だ
な
と
思
っ
た
(A
、
Y
子
)。
m
の
意
見
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
教
室
で
と
も
に
学
ぶ
友
人
の
考
え
方
に
触
れ
る
こ
と
で
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
生
徒
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
友
人
の
球
結
中
を
読
む
こ
と
が
大
変
面
白
い
と
い
、
1
意
見
も
多
く
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
問
二
の
解
答
や
感
想
か
ら
色
々
な
発
見
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
る
生
徒
、
人
間
関
係
で
、
?
ま
く
行
か
な
い
生
徒
、
自
我
意
識
は
強
い
け
れ
ど
目
標
を
定
め
得
ず
、
自
分
の
行
動
を
う
ま
く
組
織
で
き
な
い
生
徒
、
本
校
に
も
そ
う
し
た
生
徒
は
た
く
さ
ん
い
る
。
「山
月
記
」
を
読
む
こ
と
の
意
味
は
、
そ
う
し
た
現
実
に
直
面
し
、
未
成
熟
な
自
我
を
抱
え
た
生
徒
が
、
混
沌
と
し
た
「
臆
病
な
自
尊
心
」
「
尊
大
な
葱
恥
心
」
と
い
う
も
の
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
混
沌
を
抱
え
込
む
ホ
譲
- 30 
と
い
う
鏡
を
通
し
て
自
己
及
、
び
自
]
の
生
を
見
つ
め
直
す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
李
微
に
自
分
の
姿
を
見
て
疎
ま
し
く
思
、
?
も
の
も
、
親
し
み
を
覚
え
る
も
の
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
あ
る
も
の
は
杢
散
が
全
く
の
見
知
ら
ぬ
他
人
に
写
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
感
想
に
は
そ
う
し
た
こ
と
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
回
心
う
。
今
回
の
実
践
で
袋
五
台
が
意
図
し
た
最
大
の
目
標
は
「
『山
月
記
』
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
理
解
さ
せ
て
な
に
が
し
か
の
感
想
が
出
て
く
れ
ば
、
そ
れ
で
ま
ず
ま
ず
一
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
結
果
は
大
き
く
銘
霊
台
の
予
想
を
上
回
っ
た
感
想
が
出
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
日
頃
の
生
徒
の
学
習
状
況
を
見
た
限
り
予
想
外
の
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
作
品
の
持
つ
力
を
認
識
し
た
次
第
で
あ
る
。
ま
と
め
「山
月
記
」
は
い
わ
ゆ
る
安
定
教
材
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
参
泊
し
て
い
る
「
胃
語
教
育
史
と
実
践
に
学
ぶ
会
」
で
は
、
「
安
定
教
材
を
読
み
直
す
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
、
安
定
数
材
の
新
た
な
読
み
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
新
た
な
読
み
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
、
年
々
変
わ
っ
て
い
く
生
徒
に
対
し
て
、
新
た
な
切
り
口
で
作
品
が
読
め
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
追
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
単
な
る
読
み
の
差
真
を
競
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
「
山
月
記
」
の
実
践
で
は
、
笹
玄
台
が
目
新
し
い
読
み
を
も
っ
て
授
業
に
の
ぞ
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
し
、
授
業
方
法
に
も
特
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
笹玄
h
口
が
か
つ
て
感
銘
を
受
け
た
よ
う
に
生
徒
に
も
何
か
感
じ
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
も
し
違
う
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
品
と
あ
ま
り
積
極
的
に
出
会
お
う
と
し
な
い
生
徒
が
相
手
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
彼
ら
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
よ
り
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
指
導
を
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
生
徒
で
あ
っ
て
も
作
品
と
出
会
う
こ
と
で
感
銘
は
受
け
る
の
で
あ
る
(
言
う
ま
で
も
な
く
、
ク
ラ
ス
の
中
で
何
名
か
は
何
の
反
応
も
な
い
と
い
う
生
徒
も
い
た
)
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
筆
者
は
研
究
と
実
践
に
は
構
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
研
究
論
文
に
触
発
さ
れ
て
様
々
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
多
々
あ
る
。
問
題
は
研
究
論
文
に
引
き
ず
ら
れ
て
教
室
で
理
論
や
技
術
を
教
師
が
振
り
回
し
て
し
ま
い
、
あ
た
か
も
先
端
の
授
業
を
や
っ
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
教
師
は
実
践
の
立
場
に
し
っ
か
り
と
足
を
つ
け
た
上
で
作
品
を
理
解
し
、
教
室
で
生
徒
が
作
品
を
理
解
す
る
た
め
の
触
媒
の
働
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
「
研
究
と
実
践
の
可
能
性
を
ひ
ら
く
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
研
究
者
も
実
践
家
も
理
論
を
振
り
回
し
て
読
み
の
差
異
を
き
そ
う
の
で
は
な
く
、
も
う
一
度
作
品
の
言
葉
に
直
に
向
き
合
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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